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R e d a k t i o n e n s  forord
I en oversigtsartikel søger Erik Helmer Pedersen at opridse temaet for dette 
hæfte: Landbruget i det 18. århundrede. Hæftet indledes med Flemming Mikkel­
sens introduktion til klimahistorien og indeholder i øvrigt tre detailundersøgelser, 
hvis emner har central betydning i en forskningsmæssig sammenhæng -  omend 
det ikke er faktorer af samme betydning for landbruget som vejret! Jens Holm­
gaard demonstrerer den særlige prisfastsættelsesmekanik i kapitelstakterne; og 
Birgitte Bruun Wolter rejser bl.a. spørgsmålet om godsledelsens overordnede 
sigte med de driftsmæssige dispositioner -  her på Roskilde Klosters gods. Med en 
titel, der leder tanken hen på trediestands bønskrifter til den franske konge, 
berører Claus Bjørn det gamle problem om landbefolkningens politiske bevidst­
hed under optakten til de store landboreformer. Hæftet er fremstillet for Landbo­
historisk Selskabs regning, idet dog Statens humanistiske Forskningsråd har af­
holdt de redaktionelle udgifter.
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